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■番組名   「コミュニティがつなぐ安全・安心（'20）」
■放送局　放送大学 （BS232チャンネル）
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■放送スケジュール
■放送・教科書執筆担当講師
収録風景（本番前のひととき）
収録風景（大型降雨実験施設）
林	春男	（防災科学技術研究所	理事長）
奈良	由美子（放送大学教授）
野口	和彦（横浜国立大学客員教授）
天野	肇（ITS	Japan専務理事）
田村	圭子（新潟大学教授）	
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第15回
4月3日　		コミュニティがつなぐ安全・安心とは
4月10日　社会の不可逆的変化をたどる
4月17日　社会の変化に応じたコミュニティの変容
4月24日　社会の不可逆的変化に応じた災害の多様化
5月	1日　		レジリエンスの登場
5月	8日　	マルチリスクに立ち向かう
5月15日　予測力の向上−理学コミュニティの防災観
5月22日　予防力の向上−工学コミュニティの防災観
5月29日　対応力の向上―応急対応
6月5日　		対応力の向上―復旧・復興
6月12日　個人のレジリエンスを高める
6月19日　地域・組織のレジリエンスを高める
6月26日			災害対応のコミュニティのレジリエンスを高める
7月	3日　	ワークショップによる主体的参画
7月10日　国難に立ち向かう
■主任講師　林春男（防災科学技術研究所 理事長）
■概要　変化を遂げる社会の中で災害は多様化し、コ
ミュニティや安全・安心のあり方も変容しています。
しかし安全・安心の確保に不可欠なものは人と人の助
け合いであることに変わりはありません。当講座ではそ
のためのコミュニティのあり方を総合的に検討します。
